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2011 Miami Open Men's Results 
Place ~ Bib :/i Name Yr School Time 
1 1 193 Jarrod Eick Jr Miami University 25:39:00 
2 2 195 David Wing So Miami University 25:54:00 
3 3 196 Daniel Garleb Fr Miami University 25:54:00 
4 4 167 Evan Thayer Sr Cedarville University 25:58:00 
5 5 105 Stu Jones Jr Wheeling Jesuit University 26:02:00 
6 6 102 Dustin Hall Sr Wheeling Jesuit University 26:04:00 
7 7 135 Josiah Bragg Jr Cedarville University 26:06:00 
8 8 194 David Eichenberger Jr Miami University 26: 10:00 
9 * 200 Paul Krebs Unattached 26: 16:00 
10 9 109 Luke Holubeck So Wheeling Jesuit University 26: 17:00 
11 10 133 Nick Wilson Jr Rio Grande 26:24:00 
12 11 197 Ryan Moncrieff Fr Miami University 26:24:00 
13 12 177 Clay Watson Fr Cedarville University 26:38:00 
14 13 145 Ryan Gutafson So Cedarville University 26:57:00 
15 14 138 Joe Cathey Sr Cedarville University 27:02:00 
16 15 139 Matt Cheney Fr Cedarville University 27:03:00 
17 16 130 Matt Spencer Sr Rio Grande 27:06:00 
18 17 132 Bryce Wilson Jr Rio Grande 27:09:00 
19 18 150 Joe Niemiec So Cedarville University 27:11:00 
20 * 142 Jacob Dubie Jr Cedarville University 27:18:00 
21 19 199 James Kraus Fr Miami University 27:20:00 
22 20 198 Tyler Kvach Fr Miami University 27:21:00 
23 * 174 Jacob Walter So Cedarville University 27:24:00 
24 * 148 Neil Klinger Jr Cedarville University 27:40:00 
25 * 147 Greg Johnson So Cedarville University 27:49:00 
26 * 140 Dusty Dalton Fr Cedarville University 27:54:00 
27 21 107 Russ Mulley Jr Wheeling Jesuit University 28:14:00 
28 22 178 Matt Riffle Fr Wheeling Jesuit University 28:27:00 
29 * 173 Ben Tuttle Fr Cedarville University 28:30:00 
30 23 131 Joe Taranto So Rio Grande 28:44:00 
31 * 137 Nathaniel Burrell So Cedarville University 28:44:00 
32 24 110 Matt Mason Jr Wheeling Jesuit University 28:51:00 
33 25 120 Chad McCarty Jr Rio Grande 28:51:00 
34 * 141 Joel Dennison Fr Cedarville University 29:02:00 
35 * 156 Eli Pyles So Cedarville University 29: 10:00 
36 * 146 Erik Johnson Fr Cedarville University 29:44:00 
37 * 149 Dylan McKevitt Fr Cedarville University 29:51:00 
38 26 129 Dustin Moritz Fr Rio Grande 30:01:00 
39 * 144 Drew Gilliland Fr Cedarville University 30:34:00 
40 27 179 Nathan Harshberger So Wheeling Jesuit University 30:53:00 
41 * 183 Cory Foster Fr Wheeling Jesuit University 32: 18:00 
42 * 136 Trevor Bryant So Cedarville University 32:40:00 
43 * 191 Zach Phipps Jr Wheeling Jesuit University 34:50:00 
44 * 192 Jamie Wise So Wheeling Jesuit University 37:22:00 
Team Scores 
1. Miami: 1, 2, 3, 8, 11 = 25 
2. Cedarville: 4, 7, 12, 13, 14 = 50 
3. Wheeling Jesuit: 5, 6, 9, 21, 22 = 63 
4. Rio Grande: 10, 16, 17, 23, 25 = 91 
